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26 年 4 月実施）、および県内全小中学校を対象に
して行った「国際理解教育」についてのアンケー
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す。かれらの母語は 8 カ国語から 10 カ国語にも
渡り、母語を用いて支援する従来のスタイルは
難しくなってきました。それに伴い重視されて
いるのが、“ やさしいにほんご ” による学習支援
です。これまで依頼をいただいた、現在は母語
支援が必要な児童生徒についても、次第に “ や
さしいにほんご ” による学習支援が必要になり、
学生がお手伝いできる機会も増えてくるかもし
れません。
距離と交通手段の問題に関しては、もともと
近距離の学校だけではなく遠距離の学校のニー
ズにも応えたいという意識で始めた事業ですの
で、何とか現在のミスマッチを解消するべく、
様々な支援の形を提案しながら、一つでも多く
の出会いを創出したいと思います。
